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гих стран осуществляют программы по стимулированию совокупного спроса, под-
держке ряда отраслей. 
Германия. Правительство Германии приняло решение выделить 12 млрд евро на 
поддержание экономики в ноябре 2008 г. В январе 2009 г. было выделено еще по-
рядка 50 млрд евро, которые должны быть инвестированы в экономику.  
Франция. Французское правительство объявило о выделении 26 млрд евро на 
создание от 80 000 до 100 000 рабочих мест в 2009 г. Большая часть этих денег по-
шла на поддержание наиболее пострадавших от кризиса автомобильной и строи-
тельной отраслей экономики. 
Венгрия. Принятие мер по реорганизации рабочего времени, ведение перегово-
ров с нанимателями для уменьшения последствий кризиса более характерно для 
больших (мультинациональных) компаний, на которых существуют сильные проф-
союзы и система коллективных соглашений. Гораздо хуже дело обстоит в малом и 
среднем бизнесе, у которого нет ресурсов для смягчения последствий кризиса. В не-
которых случаях кризис не столь неблагоприятно повлиял на венгерские предпри-
ятия; наоборот, меры по экономии в расходах, предпринятые материнскими компа-
ниями, привели к созданию новых рабочих мест. 
Чехия. Спад в производстве (17,4 %), зарегистрированный в ноябре 2008 г., был 
одним из самых высоких в Европе. В ответ на это компании начали предпринимать 
радикальные меры, и сокращение числа рабочих являлось одним из основных инст-
рументов. 
Словакия. Словакия очень уязвима для последствий кризиса из-за ее «моно-
индустриальной структуры», основанной на производстве автомобилей. В стране 
представлены три крупных автопроизводителя: Киа, Пежо-Ситроен и Фольксваген. 
Крупные компании стараются преодолеть последствия кризиса без существенного 
уменьшения количества рабочих мест.  
Таким образом, предпринятые меры помогли уменьшить влияние экономиче-
ского кризиса на рынок труда. Но в условиях продолжительного кризиса их будет 
недостаточно, чтобы предотвратить массовые сокращения работников. Правительст-
ва должны разработать долгосрочные программы по сокращению безработицы, ап-
робировать новые для этих стран инструменты активной и пассивной политики за-
нятости. Особое внимание следует уделить проблемам структурной безработицы, 
которая может быть одним из существенных последствий мирового экономического 
кризиса на национальных рынках труда. 
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Рынок телекоммуникаций и информационных технологий в настоящее время 
динамично развивается во всем мире, в том числе и в нашей стране. Лидирующее 
положение на нем занимает сотовая связь, Интернет-доступ и Интернет-услуги. 
Это выражается, во-первых, в росте абонентской базы операторов и увеличении 
белорусских пользователей в глобальной сети. Во-вторых, операторы мобильного 
рынка в конкурентной борьбе ведут активные рекламные кампании, совершенствуют 
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качество связи и расширяют покрытие. Это приводит к заказам технического обес-
печения у производителей, востребованности квалифицированных сотрудников раз-
личных специальностей, и, как следствие, появлению новых рабочих мест. Анало-
гичная ситуация сложилась на рынке Интернет-услуг. 
Современная структура рынка Интернет-услуг в Беларуси начала формировать-
ся в конце 2001 г. Динамика развития отдельных сегментов рынка неравномерна. 
Как и везде, в Беларуси первыми сформировались такие направления как услуги 
доступа в сеть и размещения веб-сайтов, затем наступила очередь Интернет-рекламы 
и электронной коммерции. Сегодня именно рынок услуг Интернет-доступа и пере-
дачи данных считается наиболее развитым. 
В настоящее время на рынке работают около 40 интернет-провайдеров, и их 
число продолжает расти. По темпам роста компаний-повайдеров Беларусь занимает 
лидирующие место среди стран СНГ. 
В целом, существует два варианта подключения к Интернет-ресурсам: комму-
тируемый и некоммутируемый. Коммутированный доступ (dial-up) – через дозвон 
при помощи телефона к оператору с последующим соединением. Некоммутируемый 
доступ – постоянное соединение с провайдером: по выделенной линии, по телефон-
ному проводу (технологии xDSL) либо по телевизионному кабелю. В каждом из ви-
дов подключения существуют свои лидеры на рынке. 
Спрос на услуги доступа в Интернет продолжает расти, по объемам доминиру-
ют корпоративные пользователи, а по количеству подключений – абоненты индиви-
дуальные. Рост спроса обусловлен тем, что Интернет в Беларуси превращается из 
сугубо развлекательной среды в сбалансированную. Возможности, которые предос-
тавляет сеть бизнесу, повышают его конкурентоспособность. 
Наиболее перспективными видами услуг стали ADSL-доступ и подключение по 
сетям кабельного телевидения. Вместе с тем, традиционный доступ по коммутируе-
мым линиям останется самым распространенным. Эксперты прогнозируют сниже-
ние тарифов по доступу в сеть Интернет на 20–40 %. Наиболее кардинальные изме-
нения произойдут в тарифных планах xDSL-услуг и сетей кабельного телевидения. 
Но кроме рынка услуг Интернет-доступа существует и успешно развивается в 
нашей стране сугубо рынок Интернет-услуг. Он включает в себя: 
− торговлю через Интернет с помощью специализированных порталов, Интер-
нет-магазинов либо с помощью Интернет-аукционов; 
− создание веб-сайтов для отдельных предприятий, крупных холдинговых ком-
паний, малого и среднего бизнеса; 
− поиск интересующих данных через информационные порталы; 
− интерактивное общение; 
− просмотр видеоизображения в режиме on-line и др. 
Развитие Интернет-бизнеса в этой области напрямую зависит от цен на доступ к 
сети Интернет и количества пользователей. С другой стороны, рост востребованно-
сти предоставляемых услуг, популярность их среди потребителей приводит к появ-
лению конкуренции между провайдерами. Операторы Интернет-рынка привлекают 
новых клиентов посредством роста качества услуг. Уже сегодня, решая задачи со-
хранения и развития своей абонентской базы, компании вынуждены инвестировать в 
надежную службу поддержки и в новые технологии. При этом они стараются сохра-
нить цены на доступ в сеть Интернет на прежнем уровне. 
Все современные тенденции на рынке информационных технологий успешно 
применяются в стимуляции экономического роста. Глобальная сеть позволяет раз-
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местить информацию о товарах в необходимом объеме и в самой удобной для этого 
форме – отдельный веб-сайт или специализированный портал, в который включена 
информация о конкретном товаре. Интернет является одним из самых быстрых спо-
собов продвижение товаров на мировой рынок, также он является одним из самых 
удобных способов общения при необходимости связи заказчика с производителем 
или покупателя с продавцом. 
Благодаря взаимодействию всех доступных информационных технологий с су-
ществующими производственными ресурсами и торговой базой достигается увели-
чение объемов продаж выпущенной продукции и поступлении новых заказов для 
предприятий самых различных отраслей. Именно возможность предоставить гло-
бальный доступ к информации о товарах и широкий рынок сбыта определяет роль 
информационных технологий в стимуляции экономического роста. 
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Важнейшим элементом рыночных отношений является категория объекта ры-
ночных соотношений. В качестве такого выступают услуги связи, по поводу кото-
рых возникают рыночные отношения. 
Производители услуг, преследующие получение выгод в обстановке рыночной 
конкуренции, одновременно как бы направляемые «невидимой рукой», способству-
ют обеспечению и общественных интересов. 
Например, отдельная подотрасль связи (телефонная, телеграфная, спутниковая), 
представляя свои интересы (предоставить побольше услуг), способствует благу всех 
более действенно, чем если бы она специально задалась целью облагодетельствовать 
общество. 
Стремление субъектов рыночных отношений к реализации своих интересов по-
рождает между ними конкуренцию. Экономическая конкуренция предполагает на-
личие на рынке услуг связи значительного количества производителей и потребите-
лей, возможность по своему желанию вступать в сферу действия того или иного 
рынка или покидать его. Она предполагает также беспрепятственную мобильность 
материальных, финансовых, трудовых ресурсов, отсутствие какой-либо дискрими-
нации по отношению к субъектам рынка или производимым ими услугам связи и 
информации. 
Рыночная конкуренция является тем двигателем и возбудителем хозяйственной 
деятельности и активизации субъективного фактора производителей услуг связи. За-
кон конкуренции требует от производителя услуг постоянно находиться «в форме», 
быть восприимчивым к техническим новшествам, хорошо знать коньюнктуру рынка, 
постоянно заботиться о совершенствовании производства. 
Ни один из производителей услуг связи в условиях свободного рынка не в со-
стоянии оказать влияние на решения, принимаемые другими. Если участников ры-
ночных отношений множество, то в принципе никто из них не в состоянии сущест-
венно изменить ситуацию на рынке, ибо его «товарная доля» как продавца весьма 
незначительна в суммарной величине предлагаемых услуг связи и информации. По-
